



Material Writing for ESP Courses for International-minded Dietitians






















































































































































１　ある特定の目的をもって学習され使用される英語のことで，一般的目的の英語（English for general purposes/EGP）
と対照をなす概念。例えば，学問的目的の英語（English for academic purposes），科学および工学英語（English for 













































































英語コミュニケーション ２年　前学期 アメリカ人・カナダ人教員 （2010年度向け教材開発予定）
実用栄養英語 ２年　前学期 日本人教員
『英語で楽しむ福岡の郷土料理　
－ Recipes of Fukuoka 』























































































































































































































































































を英訳すると，“Rinse okyuto and slice into 5 mm 




















いう説明を加え，“wash and scrub clams with each 











上がり」は “When the liquid thickens into a sauce, 





Seaweed，もつ鍋→ Beef Offal Hot Pot，博多雑煮
→ Hakata-style Rice Cake Soup，ゴマさば茶漬け
→ Boiled Rice with Sesami-flavored Mackerel， ふ



































Hosking, R.　1996.　A Dictionary of Japanese 
Food.  Turtle Publishing.
Richards.J.C.　2001.　Curriculum Development in 
Language Teaching.  Cambridge University Press.





Wilson, W. and Barnard, R.　2006.　Fifty-Fifty. 
Book 1.  Pearson Longman.
アクロス福岡文化誌編纂委員会．2007．『ふるさと
の食』．海鳥社．
国 際 ビ ジ ネ ス 協 会 TOEIC 運 営 委 員 会．2008．






『英語で楽しむ福岡の郷土料理　－ Recipes of 
Fukuoka』 
服部幸應監修，永井一彦，鈴木喜久恵著．『日本語
から引く『食』ことば英語辞典』．2004．小学
館．
林望．2002．『社会人のための英語百科』．第４章
「イギリス人の食生活」．大修館書店．
水落一朗．1995．『異文化理解のストラテジー』.
「イルカとクジラ」．大修館書店 .
文部科学省．2003．「英語が使える日本人」の育成
のための行動計画の策定について．http://www.
mext.go.jp/b_menu/houdou/15/03/03033103.
pdf
文部科学省ホームページ．2009．現代 GP の審査
と選定．http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou
/kaikaku/gp/005.htm
英国料理関係ウェブサイト（英語）
Gordon Ramsay 公式ウェブサイト
　http://www.gordonramsay.com/
Jamie Oliver 公式ウェブサイト
　http://www.jamieoliver.com/
Moshimoshi 公式ウェブサイト
　http://www.moshimoshi.co.uk/restaurants.htm
Ｗａｇａｍａｍａ公式ウェブサイト
　http:// ｗｗｗ .wagamama.com
Yo! Sushi 公式ウェブサイト
　http://www.yosushi.com/
津　田　晶　子・松　隈　紀　生・トーマス ケイトン
